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APROXIMACIÓN SOCIAL A LA ESTRUCTURA DEL CAPI­
TAL. JEREZ DE LA FRONTERA (1750-1790) 
RESUMEN 
Jesús Manuel González Beltrán. 
Universidad de Cádiz. 
Este estudio pretende un análisis de la estructura del capital en Jerez de la 
Frontera (Cádiz) a finales del siglo XVIll, tanto desde una vertiente económica 
como social. Para ello se ha utilizado como fuente documental los inventarios 
post-mortem, obteniéndose una rica visión en matices económicos y profesiona­
les de la sociedad de tipo rural de fines de la Edad Moderna. 
Palabras claves: Inventario "post mortem", siglo XVIll, capital, grupos 
sociales. 
ABSTRACT 
The objetive of this paper is to analyze the capital structure in Jerez de la 
Frontera (Cádiz) at the end of XVIII'h century, from economical as well as social 
points of view. "Post mortem" inventaries have been used as the main documen­
tary source, through which, we can tinge a very rich vicw of cconomic and pro­
fessional behaviors of rural society at the end of Modern Age. 
KeyWords: Inventory "post mortero", XVIII century, capital, social group. 
l. Cuestiones metodológicas
En los últimos años está teniendo un importante desarrollo la denominada 
Historia Social, aunque se sustente sobre la base deslizante de una controvertida 
falta de definición motivada por la múltiple funcionalidad a la que se ve sometida 
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